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ABSTRAK 
 
Nofi Indriyanti. EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
NUMBERED HEAD TOGETHER DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS DITINJAU 
DARI AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP 
MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  
Surakarta, Februari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara model pembelajaran NHT dengan 
pendekatan kontekstual atau model pembelajaran langsung; (2) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik,  siswa dengan aktivitas belajar 
matematika tinggi, siswa dengan aktivitas belajar matematika sedang, atau siswa 
dengan aktivitas belajar matematika rendah; (3) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik di antara siswa dengan aktivitas belajar 
matematika tinggi, siswa dengan aktivitas belajar matematika sedang, atau siswa 
dengan aktivitas belajar matematika rendah pada masing-masing model 
pembelajaran; (4) manakah model pembelajaran yang menghasilkan prestasi 
belajar lebih baik, model pembelajaran NHT dengan pendekatan kontekstual atau 
model pembelajaran langsung pada masing-masing kategori aktivitas belajar 
matematika siswa. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 2 x 3. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang terdiri dari 6 kelas 
dengan jumlah perserta didik 168 orang. Sampel yang digunakan adalah 49 siswa 
yang diambil dari dua kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster 
random sampling. Uji coba instrumen dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk memperoleh data yang berupa nilai UTS I yang digunakan untuk menguji 
keseimbangan rerata kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
metode angket untuk data aktivitas belajar matematika siswa, dan metode tes 
untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi teorema Pythagoras. Uji 
persyaratan penelitian menggunakan uji-t untuk menguji keseimbangan rata-rata 
antara kelompok eksperimen dan kelompok control. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Uji prasyarat 
analisis variansi adalah dengan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode 
Bartlett untuk uji homogenitas. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran NHT 
dengan pendekatan kontekstual menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 
baik daripada model pembelajaran langsung; (2) prestasi belajar matematika siswa 
yang memiliki aktivitas belajar matematika tinggi lebih baik daripada prestasi 
belajar matematika siswa yang memiliki aktivitas belajar matematika sedang dan 
rendah, prestasi belajar matematika siswa yang memiliki aktivitas belajar 
matematika sedang lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang 
 vii 
 
memiliki aktivitas belajar matematika rendah; (3) pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan aktivitas belajar matematika tinggi menghasilkan 
prestasi belajar lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar matematika 
sedang dan rendah, dan siswa dengan aktivitas belajar matematika sedang 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan 
aktivitas belajar matematika rendah; (4) pada masing-masing aktivitas belajar 
matematika siswa, model pembelajaran NHT dengan pendekatan kontekstual 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran 
langsung. 
 
Kata kunci: Numbered Head Together, pendekatan kontekstual, aktivitas belajar 
matematika, teorema Pythagoras 
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ABSTRACT 
 
Nofi Indriyanti. EXPERIMENTAL STUDY OF NUMBERED HEAD 
TOGETHER LEARNING MODEL WITH CONTEXTUAL APPROACH 
TO THE SUBJECT OF PYTHAGORAS THEOREM VIEWED FROM 
MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS GRADE VIII 
OF MUHAMMADIYAH JUNIOR HIGH SCHOOL 2 SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, February 2018. 
 
This study aimed to determine: (1) Which one of NHT learning model 
with contextual approach or direct learning model that resulted better learning 
achievement; (2) Which one of students with high learning activities of math, 
students with medium-mathematics learning activities, or students with low 
learning activities of math that resulted better learning achievement; (3) Which 
one of students with high learning activities of math, students with medium-
mathematics learning activities, or students with low learning activities in each 
learning model that resulted better learning achievement; (4) Which one of 
learning model that produces better learning achievement, NHT learning model 
with contextual approach or direct learning model in each category of student 
learning activity of mathematics. 
This study included a kind of quasi experimental research with 2 x 3 
factorial design. The research population was students of class VIII of 
Muhammadiyah 2 Surakarta in academic year 2017/2018 consisting of 6 classes 
with the number of students 168 people. The sample used was 49 students taken 
from two classes. Sampling was done by cluster random sampling technique. An 
experimental test was conducted at Muhammadiyah Junior High School 7 
Surakarta. The data collection technique used documentation method to obtain 
data in the form of UTS I score which was used to test the average balance of 
initial ability of experimental class and control class, questionnaire method for 
data of student learning activity of mathematics, and test method for student 
achievement data of mathematics at material of Pythagoras theorem. The research 
requirements test the study using the t-test to test the average equilibrium between 
the experimental and control groups. The data analysis technique used two way 
variance analyses with unequal cell. The prerequisite test of variance analysis was 
by Lilliefors method for normality test and Bartlett method for homogeneity test. 
From this research, it can be concluded that: (1) NHT learning model with 
contextual approach resulted better mathematics learning achievement than direct 
learning model; (2) mathematics learning achievement of students who had high 
learning activity of mathematics was better than mathematics learning 
achievement of students who had medium and low mathematics learning 
activities, the mathematics learning achievement of students who had medium 
learning activities of mathematics was better than the achievement of learning 
mathematics students who had low learning activities of mathematics; (3) in each 
learning model, students with high learning mathematics activities produced better 
learning achievement than students with medium and low mathematics learning 
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activities, and students with mathematics learning activities produced better 
mathematics learning achievement than students with learning activities of 
mathematics low; (4) in each students’ learning activity of mathematics, NHT 
learning model with contextual approach resulted better learning achievement of 
mathematics than direct learning model. 
 
Keywords: Numbered Head Together, contextual approach, mathematics learning 
activities, Pythagorean theorem 
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MOTTO 
 
“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
QS. Al-Baqarah, ayat 216 
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